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1.– DE LA LIDIA AL COSSÍO
e la lectura de las cabeceras de los periódicos y
revistas taurinas que se publicaron en España
durante el siglo XIX es posible deducir una
aspiración a unir los toros, de una parte, con el teatro
y con la poesía, es decir, con la cultura y, de otro, con las
apuestas, en especial, con la lotería, esto es, con la suerte.
Algunas otras publicaciones, de manera testimonial y sin
mayor éxito, pretendieron un acercamiento de los toros con el
sport. Sin duda alguna, aquella tendencia se concretó de una
manera brillante, diríamos excepcional, con la publicación de
1 Una primera versión de este artículo fue publicada en Bernal, M. y
Espejo, C. (Eds.), Actas del II Seminario sobre Periodismo Taurino, (Sevilla,
Facultad de CC. de la Información, Padilla Libros, 2000, págs. 53-108) y la pre-
sente ha sido revisada por Lourdes Romero, María Salinas y Cristina Santiago,
alumnas de la asignatura «Sociología del Arte de la Tauromaquia» que imparto
en la Facultad arriba mencionada de la Universidad de Sevilla. Las correcciones
finales y puesta en página han corrido a cargo de Nicol Izquierdo, secretaria de
la Revista de Estudios Taurinos.
que fueron movilizados y volvieron a acudir en masa a las fies-
tas de toros. Es el momento en que Ortega y Gasset, escribe,
respecto a la fiesta de toros, que «es una cuestión de honor
para un hombre de pensamiento explicarse su origen, su desa-
rrollo, su porvenir, las fuerzas y resortes que las engendraron
y las han sostenido», lo cual, teniendo en cuenta la influencia
del filósofo en aquel momento, actúa como un llamamiento a
los intelectuales que termina siendo escuchado y atendido por
numerosos y destacados hombres de letras. Sin lugar a dudas,
salvo honrosas excepciones, todo cuando había sido escrito de
toros, grosso modo, no respondía a las exigencias críticas de la
época. Por eso Ortega y Gasset pensó que era preciso plantear-
se las corridas de toros desde una perspectiva científica. La gran
respuesta la dio José María Cossío. En efecto, Ortega estaba
convencido que Cossío era el estudioso que reunía las condi-
ciones apropiadas para elevar el fenómeno taurino a la máxima
expresión científica. Estas fueron las circunstancias, a juicio de
Ignacio de Cossío, que movieron a Ortega, entonces consejero
de la editorial Espasa-Calpe, a proponer a José María Cossío
para que se pusiera al frente de un proyecto de investigación de
largo alcance cuyos frutos, a pesar de tener pronto un siglo, no
han podido ser sobrepasados3.
La pasión por los toros y el don de gente que
enriquecían la personalidad de José María Cossío lograron
que reuniera, alrededor del proyecto de Espasa Calpe, a mul-
titud de intelectuales que, en ese momento, ya estaban con-
virtiendo la tauromaquia en una fuente de inspiración. Culto
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3 Ver Cossío, I. de: Cossío y los toros, Madrid, Espasa, 1999, Col. «La
Tauromaquia».
La Lidia, fundada en Madrid el año 1882 por Julián Palacios
que se editó con un lujo tipográfico sin precedentes, en una
primera etapa, a lo largo de 20 años, reapareciendo en 1914
para volver a ser editada a lo largo de algunos años más. En La
Lidia colaboraron excelentes escritores que eran, a la vez, afi-
cionados a toros, dándole a la revista, desde el punto de vista
literario y ensayístico, un alto nivel, del que sería imposible
desdeñar los dibujantes e ilustradores que la dotaron de una
singular vistosidad, una belleza de la que tampoco fueron
ajenos los impresores españoles que, en aquella época y para
esta revista, así como para la confección de los carteles
murales anunciadores de las corridas y ferias de toros, impri-
mieron con una calidad que fue envidiada a nivel mundial2.
Por otra parte, la irrupción en los ruedos ibéricos del
extraordinario matador sevillano José Gómez Ortega, Joselito,
con alternativa en Sevilla el año 1912, seguido al siguiente por
Belmonte, constituyeron un dúo que logra interpretar la forma
más alta de tauromaquia realizada hasta ese momento. La
rivalidad, mejor dicho, la escenificación dramática de las dis-
tintas expresiones artísticas que representaban ambos mata-
dores, tuvo una repercusión enorme en los públicos españoles
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2 En esta excepcional revista se produjo la colaboración ejemplar entre
escritores de primera fila –Cármena y Millán, Pedro de Figueroa (Doctor The-
bussen), Sánchez de Neira, Pascual Millán, etc.– con los más destacados
ilustradores de la época entre los que cabe recordar a Chaves, Lizcano, Ferrant y
Perea. Ver un estudio general en L. Nieto, La Lidia. Modelo de periodismo
(Madrid, 1993, Col. «La Tauromaquia») y de su principal ilustrador –David
Perea– en A. González Troyano, “La corrida de toros desde el tendido del sol”
introducción a la reedición facsimilar del album de 28 acuarelas de Daniel Perea,
A los toros (Barcelona, Hermenegildo Miralles, 1910, 2.ª ed.) patrocinada por la
Fundación El Monte (Sevilla, 1996).
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con una cadencia de un número anual editado con motivo de
la Feria de Julio y manteniendo la costumbre de terminar de
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nitidez tipográfica de la cabecera y una simplificación de la
contracubierta. La revista encuadernaba un mazo de 70 a 80
páginas compuestas en tipo Garamond impreso sobre papel
registro ahuesado. El contenido, sin embargo, sufrió una
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Fig. n.º 29.– Sobrecubierta del n.º 9, último de los
publicados, de Quites entre sol y sombra con ilus-
tración de Ramón Gaya uno de los más asiduos
colaboradores de esta excepcional revista (Valen-
cia, Diputación Provincial, 1982-1992).
a la belleza, entrega a la pasión, conmoción poética y
exaltación de la vida fueron los hitos que señalarán el espa-
cio de sensibilidad donde se produjo la aproximación de los
intelectuales y la fiesta de los toros.
2.– UN RENACIMIENTO EN VALENCIA: QUITES (1982-1993)
Es posible que, después de la publicación del primer
tomo de Los Toros. Tratado técnico e histórico realizado en
1943, viera la luz alguna publicación periódica que prolongara,
en un mismo soporte, la vieja aspiración de editar una «revista
de toros» que estuviera vinculada a otros aspectos de la cultura,
pero parece claro que, en el caso de que alguna hubiese visto la
luz, no debió dejar huellas profundas puesto que no recuerdo
haber encontrado señal al interior de las obras conocidas de
materia taurina que vengo, desde hace años, manejando.
Para el presente texto, voy a tratar de analizar las únicas
revistas culturales de toros que existen en la actualidad o han
existido en este último cuarto de siglo, concretamente, sobre
Quites (Valencia), Clarín Taurino (Bilbao), Boletín de Loterías
y Toros (Córdoba) y Revista de Estudios Taurinos (Sevilla), con
la intención de descubrir posibles vinculaciones de estas revis-
tas con Taurología.
En el aspecto que nos interesa, sin duda alguna, la
revista Quites entre Sol y Sombra, aparecida en Valencia,
1982, fue un acontecimiento cultural y taurómaco de
primera magnitud (Fig. n.º 29). Dirigida por Tomás March,
coordinada por Salvador Domínguez y Carlos Marzal y pu-
blicada por la Diputación Provincial de Valencia, aparecerá
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excepcionales en lo que respecta a publicaciones periódicas
taurinas (Fig. n.º 30).
El proyecto que sustentó la creación de Quites se adecuó
a las necesidades generadas por la política taurina de la
Diputación pero, más allá, como se percataría Tomás March, la
acogida favorable fue el resultado de una sintonía muy intere-
sante y eficaz con el medio social, «con una colectividad que
está sintiendo la necesidad de volver la atención hacia un
antiguo hecho cultural, suyo y único, que la identifica como
tal, y cuyo significado, cuyo verdadero sentido, transciende
cualquier identificación con ideologías o políticas determi-
nadas». En realidad, la Diputación era consciente de que, deja-
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Fig. n.º 31.– L. Monneret: Plaza de Toros de Valencia, estampa del siglo XIX real-
izada en La Litografía Francesa, sucursal de París, Porches 12, Valencia (Quites,
Valencia, 1982, n.º 1, pág. 73). 
transformación más profunda porque si, en un principio, la
revista reclamó la colaboración de todos aquellos que de algu-









va a ir más allá y se
va a dirigir a un
público más amplio,
a todos cuantos, de
alguna manera, «se
habían mostrado
atraídos por el in-
dudable poder de un
antiguo culto que
con el tiempo ha ido
refinándose, confi-
gurándose como un
arte en escena sin
perder su crueldad».
No obstante y roda-
dos algunos núme-
ros, la publicación se concentraría solamente en el aspecto
más sublime de su programa, en el Arte, ya fuera en su aspec-
to literario ya en el plástico, logrando una belleza y unidad
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Fig. n.º 30.– Antonio Doménech: Sin título (Quites,
Valencia, 1985, n.º 4, pág. 23). Con el n.º 4 de
Quites, A. Doménech se une a la coordinación de
esta ejemplar revista taurina valenciana.
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CUADRO 1
REVISTAS CULTURALES TAURINAS
Número de colaboradores y de artículos por cabecera
Cabecera Colaboradores Artículos Págs.
Quites 57 79 500
Taurología 52 113 600 
Clarín Taurino                  69 185 840
Boletín de Loterías y Toros 54 104 500
Revista de Estudios Taurinos 74 164 3.300 
Total 306 645 5.740
Fuente: Elaboración de L. Romero, M.ª Salinas y C. M.ª Santiago. Revisión de
N. Izquierdo.
Las 500 páginas producidas, en total, por la revista
valenciana fueron redactadas por 57 colaboradores dando
forma a 79 artículos (Cuadro 1 y consultar, en el Anexo, la
Tabla I). La  característica cuantitativa más relevante es que
pocos fueron los autores que escribieron más de un artículo.
Con 4 artículos, el número máximo, sólo contabilizo a Felipe
Benítez Reyes y a Francisco Brines, con 3 al director de la pu-
blicación, Tomás March y a Carlos Marzal, otro de los intelec-
tuales que fue, desde el primer momento, cómplice del proyec-
to. Los que participaron con 2 artículos fueron nada más que 5
escritores, a saber, F. Bergamín, Cortés, Domínguez, Duque y,
el que suscribe este artículo, Romero de Solís*. Así pues, la
política editorial de Quites estuvo desde el primer momento
muy clara: llevar la preocupación cultural taurina lo más lejos
posible y a un grupo de individuos lo más amplio posible.
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da atrás una época en que la dimensión agraria y patriarcal
dominaba las expresiones colectivas de la cultura ciudadana,
era necesario acudir a un sector social, de constitución mucho
más moderna, que sólo podría acercarse a los toros por una vía
bien distinta a la trazada por la exaltación de los valores tradi-
cionales. En realidad, Quites se convirtió en el manifiesto de
existencia de un nuevo público potencial y la Diputación, con
su patrocinio, hacía suyo ese instrumento en la esperanza de
que sirviera para atraer a nuevos espectadores hasta el corazón
de la fiesta urbana, hasta la espectacular e hiperclasicista plaza
de toros de Valencia (Fig. n.º 31). No me parece ajeno al éxito
el hecho de que Salomé March, Carmen Alborg, Antoni
Domínguez, Carlos Marzal, etc., hubieran sido asiduos del bar
de Tomás March donde las tertulias, prolongadas muchas
veces hasta el amanecer, se centraban en el arte moderno y se
cruzaban con copiosas raciones de comentarios taurinos. 
La publicación de Quites no fue un hecho aislado en el
panorama taurino de Valencia sino que es preciso compren-
derla como un momento de una política mucho más amplia
diseñada por la Diputación para recuperar la fiesta nacional
que intereses privados y una gestión económica inadecuada
la habían arrastrado a una crisis muy grave.
Pasado un tiempo y constatado el éxito de la publi-
cación Tomás March, el virtual director de la revista, lo
atribuyó al acierto en el análisis social que habían hecho los
promotores del proyecto: se estaba en una sociedad más culta
donde se empezaba «a comprender que el toreo no es sólo un
espectáculo típico, folclórico, sino una extraordinaria cere-
monia de una profunda simbología, llena de complicados
matices» (March en la “Presentación” de Quites, 1983: 11). 
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* Pedro Romero de Solís, publicó un artículo y la versión de un texto de
Sánchez Mejías.
El panorama general de las materias abordadas por Quites
puede establecerse a partir del índice general de todos los
números (Ver en Anexo la Tabla I que recoge el índice de los
autores y títulos de sus artículos publicados en Quites). A partir
de la mencionada Tabla I hemos elaborado la primera columna
de la Tabla VI (incluida, asimismo, en el Anexo) donde queda
cuantificada la distribución de los artículos por temas4. De esta
última tabla se deduce objetivamente las preocupaciones funda-
mentales que parecen animar a sus colaboradores, en general, y
a la dirección y consejo de redacción de las distintas revistas en
particular. Para analizar cuáles fueron las preocupaciones princi-
pales de Quites entre Sol y Sombra nos traemos la primera
columna de la Tabla VI del Anexo hasta aquí y elaboramos el
Cuadro 2. El tema más ampliamente abordado por Quites, con
41 artículos, fue la Literatura. Retornando a la Tabla VI y si aten-
demos a las numerosas divisiones que incorpora el epígrafe
«Literatura y Toros» (por ejemplo: «Memorias», 14; «Creación
prosística y poética», respectivamente, 7 artículos; «Crónicas»,
4; «Cuentos», 3; «Ensayos», 2; y «Entrevistas» 1) se deduce que
la tendencia dominante de la revista fue la creación literaria.
Siguiendo el criterio de la frecuencia con que aparecen los temas
abordados por Quites, a la «Literatura» le sigue, inmediata-
mente, la «Historia de la Tauromaquia» con 17 artículos. Esta
partida puede llamar a engaño pues se trata de una «historia»
muy particular: en efecto, muchos de estos 17 artículos son
relatos que muestran más un interés por expresar las primeras
experiencias de los autores, como espectadores, ante el fenó-
meno de la Tauromaquia que a tratar de ella con criterios cientí-
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4 Esta misma operación realizada sobre los índices del resto de las revis-
tas estudiadas (Tablas II, III, IV y V) permite elaborar la Tabla VI.
CUADRO 2
Quites entre Sol y Sombra
DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS POR TEMAS
I. Toros y Sociedad 3 
II. Toros y Mitología  –
III. Toros y Arte 4
IV. Toros y Literatura 39
V. Toros, Filosofía y Ética 1
VI. Toros y Religión –
VII. Toros, Ecología y Ganadería 3
VIII. Toros y Economía –
IX. La Corrida de Toros 14
X. Sobre Toreros 12
XI. Escritos de Toreros 3
XII. La muerte del Matador –
XIII. Psicología 3
XIV. Indumentaria –
XV. Fiestas populares 1
XVI. Antitaurinismo – 
XVII. Toros y Música –
XVIII.  Toros y Humor –
XIX. Toros y Gastronomía  –
XX. Toros y Portugal –
XXI. Toros y Francia  1
XXII. Toros y América –
XXIII.   Toros y el Mundo Árabe – 
XXIV.   Toros y Otros países –
XXV. Toros y Mujer –
XXVI.   Historia 15
XXVII.  Toros y Sexualidad –
XXVIII. Opinión 8
XXIX.    Bibliografía y Recensiones 2
XXX.     Obituarios   –
Nota: Algunos artículos han sido clasificados en dos apartados pues tratan
ambos temas.
Fuente: Elaboración de L. Romero, M.ª Salinas y C. M.ª Santiago. Revisión de
N. Izquierdo.
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necesidad de reflexión sobre ella. Sin embargo, en el caso de
estimar la influencia, por la continuidad de sus mismos
colaboradores en la siguiente revista aparecida –Taurología–
a partir de la exploración de la Tabla VII del Anexo (Cuadro
3), obtenemos sólo un 10% de permanencia de los mismos
escritores, lo que es, sin duda, una cantidad no relevante pero
sí reveladora del interés desencadenado por Quites.
3.– EL EXTRAÑO CASO DE TAUROLOGÍA (Madrid, 1989-
1991). UN MODELO POPULAR DE REVISTA CULTURAL TAURINA
Cuando Quites se hallaba en plena apoteosis y los ini-
ciados en esta literatura taurómaca nos rifábamos los números
surgió en Madrid Taurología publicación que por primera vez
–que sepamos– añade al título –por si alguien abrigara alguna
duda– Revista Cultural Taurina (Fig. n.º 1). Taurología cruzó,
vertiginosa, el paisaje del taurinismo «letrado» español –¡sólo
duró dos años!– pero dejó una huella imborrable así como
fecundas consecuencias. Sin duda alguna, los proyectos que
desembocaron en el Boletín de Loterías y Toros de Córdoba y
en la Revista de Estudios Taurinos de Sevilla no fueron ajenos
a la aparición de Quites pero con toda certeza se inspiraron
más en Taurología. En Bilbao, Clarín Taurino tuvo, como
después expongo, una génesis distinta pero el número de
autores comunes es suficiente, como se verá más adelante,
para revelar su parentesco. Por eso no es exagerado afirmar
que la aparición de Taurología fue otro de los hitos memo-
rables para todos aquellos que nos interesamos no sólo en las
fiestas de toros sino también en los múltiples discursos –ya
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ficos. Puede parecer extraño que haya seleccionado 12 artículos
bajo el epígrafe «Sobre toreros» y no aparezcan colocado en
«Historia». Una vez más recuerdo el carácter «literario» de los
escritos de esta revista y aviso que cuando sus autores de un
torero el artículo deriva, casi siempre, hacia territorios ajenos a
lo que entendemos por historia de la tauromaquia. Algo seme-
jante ocurrirá con el apartado «La Corrida de Toros» que con 14
entradas es, sin duda, uno de los temas de más general preocu-
pación pero si vamos a la Tabla VI observaremos que estos
autores no están, ni mucho menos, tan interesados por las cues-
tiones técnicas (la lidia en sí misma) u organizativas (los
reglamentos) como por sus distintas «interpretaciones» donde,
claro está, caben con más soltura la imaginación y la creación
formal: por eso se archivan 10 artículos en «Interpretación»
frente a 17 en los otros dos items. de la «Corrida»). Relatos,
recuerdos sobre toreros ya sean matadores o subalternos es junto
con artículos de opinión los que finalmente tienen más
seguidores con doce autores cada uno.
CUADRO 3
PERMANENCIA DE AUTORES DESDE QUITES A TAUROLOGÍA
Autores Quites Taurología
Benítez Reyes * *
Gonz. Troyano * *
Grande * *
Romero de Solís * *
Saumade * *
Fuente: Elaboración de L. Romero, M.ª Salinas y C. M.ª Santiago. Revisión de
N. Izquierdo.
He señalado la importancia que tuvo la aparición de
Quites en la preocupación por la fiesta y, más allá, en la
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Fig. n.º 32.– Cubierta del n.º 2 –invierno de 1990– de Taurología. Revista Cul-
tural Taurina con la reproducción del lienzo. El miedo de Francisco Borrás, óleo,
146 x 114 cm, Fot. de A. Acosta, Sevilla, Museo de la Plaza de Toros de la Real
Maestranza de Caballería de  Sevilla.
sean literarios, científicos o artísticos– que aquéllas desenca-
denan e inspiran. No obstante, el número de aficionados
capaces de compromiso con este nivel de apertura ideológica,
por desgracia, ha sido y sigue siendo muy reducido. Incluso
somos conscientes de que en determinados medios «taurinos»
la intervención discursiva de los intelectuales resulta incómo-
da y, por consiguiente, padece cierto rechazo. Como por todas
partes, aquí también, la conciencia libre tiende a ser silenciada.
Taurología ha sido el proyecto de privado más generoso
y entusiasta de publicación «cultural» taurina que ha existido.
La revista fue promovida por Ana Cortina Muguruza –histo-
riadora bilbaína y aficionada a los toros– que ejerció de direc-
tora mientras que de editor y financiero actuaba, el Dr. Dan
Harlap, economista canadiense dedicado a la bolsa de valores,
sobre todo, a mercados de futuro. Taurología fue la platafor-
ma donde muchos nos conocimos y todos cuantos estábamos,
separados, aquí y allá, pero empeñados en reflexionar sobre
las fiestas de toros, nos encontramos. Personalmente, la con-
sidero la «iskra» –la chispa– que prendió entre los que estaban
convencidos de que la tauromaquia no se agotaba en su
momento  fundamental, esto es, en la lidia técnica y artística
de un toro bravo por un hombre en posesión de destreza y
dotado de inspiración. Cortina y Harlap opinaban con contun-
dencia que las fiestas de toros debían estar acompañadas de un
órgano de expresión donde colaboraran «los cerebros más
destacados en materia taurina dentro de los campos de las
Ciencias Sociales, Literatura y del Arte»5. 
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5 Del editorial, firmado por Ana Cortina Muguruza y Dan Harlap, donde
se presenta el primer número de Taurología (Madrid, otoño de 1989).
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5 Del editorial, firmado por Ana Cortina Muguruza y Dan Harlap, donde
se presenta el primer número de Taurología (Madrid, otoño de 1989).
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Fig. n.º 33.– La cubierta del número 3 de Taurología. Revista Cultural Taurina
(Madrid, primavera 1990) reproduce una composición de Manuel Alcorlo titula-
da Saltando de noche con Tancredo en el muro, carbón, sanguina y acuarela,
1984, 79 x 106 cm., Madrid, Archivo Mapfre Vida.
Sus 600 páginas editadas –un centenar por número–
dieron acogida a 108 artículos que supusieron autores
procedentes de Francia –como Domingo Fournier, Araceli
Guillaume-Alonso, Frédéric Saumade, Francis Wolff o
François Zumbiehl–, portugueses –como Fernando Tei-
xeira–, ingleses –como Julien Pitt-Rivers–, canadienses
como Dan Harlap –el editor de la revista– y, sobre todo,
españoles como, por ejemplo, Santiago Araúz de Robles y
Alberto González Troyano que escribieron en todos los
números y, por ello mismo, compartieron ciertas complici-
dades con Ana Cortina y Dan Harlap a la hora de perfilar la
«tendencia» de la revista (Cuadro 4). Se deja ver, asimis-
mo, cierta influencia de Luis Badosa (citado en el pie de la
Fig. n.º 32) y de Álvaro Martínez-Novillo en la selección
de ilustraciones6. Ahora bien, si Araúz y Harlap se circuns-
cribieron a Taurología, González Troyano y Martínez-
Novillo, como expondré más adelante, tendrán, una pre-
sencia más amplia en el panorama cultural taurino poste-
rior (Ver, de nuevo, Cuadro 5).
Además de González Troyano, otros articulistas de
Quites, como Benítez Reyes, Grande, Romero de Solís y
Saumade estuvieron en Taurología pero, como se verá más
adelante, sólo Troyano, Saumade y Romero prosiguieron con
sus colaboraciones en la sevillana Revista de Estudios Tauri-
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6 Además de Araúz, González Troyano y Martínez Novillo los editorialistas
agradecieron, muy especialmente, «a Andrés Amorós y a Fernando Claramunt por su
ayuda, sus sugerencias y su disposición siempre que fueron requeridos» (Taurología,
otoño de 1989, n.º 1).
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Fig. n.º 34.– Cubierta del n.º 4 de Taurología. Revista Cultural Taurina
(Madrid, veraño de 1990 ) realizada a partir de un óleo/lienzo de Javier Clavo,
Coleo, 114 x 146 cm, 1981. 
nos7. Numerosos autores que habían colaborado con artícu-
los en revistas locales y especializadas adquirieron en Tau-
rología un renombre que permitió que fueran leídos por cír-
culos de lectores taurófilos más amplios: así ocurrió con
Albendea, García-Baquero, Martínez-Novillo, Martínez
Shaw, Romero de Solís, etc. En fin, de los 52 autores que
colaboraron en Taurología, diez y nueve prosiguieron escri-
biendo en las revistas taurinas culturales que se fundaron
posteriormente –Boletín de Loterías y Toros, Clarín Taurino
y la Revista de Estudios Taurinos– aportando, entre todos,
alrededor de 150 artículos. ¡Todo un record!
Taurología fue una revista trimestral que editó un
total de seis números que fueron apareciendo en Madrid,
desde el otoño de 1989 en que sale el n.º 1 hasta la prima-
vera de 1991 en que se distribuye el sexto y último número
(Figs. n.ºs. 33, 34, y 36). A diferencia de sus anteriores y
posteriores revistas, su distribución sobrepasó el mero cír-
culo de los escritores y articulistas vendiéndose no sólo
fuera de nuestras fronteras –en Francia y en Portugal que yo
sepa– sino también haciéndolo, por primera vez, en el
medio popular de los quioscos. Con 98 páginas, aproxima-
damente, por ejemplar, en ella encontramos muy poca
publicidad (no más de dos a tres anuncios por revista), una
publicidad que aparece a página entera y casi siempre en el
reverso de la portada o/y en la contraportada. Se ilustra con
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7 Ver la distribución de frecuencias de participación de autores/artículos por
revistas en la tabla VII del presente texto. F. Benítez Reyes se incorporó a la Revista
de Estudios Taurinos, en el n.º 11 (2000) y M. Benítez ilustrará el próximo y aún
no publicado n.º 13 quedando, éste último por consiguiente, fuera de los márgenes
del presente estudio.
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Coleo, 114 x 146 cm, 1981. 
nos7. Numerosos autores que habían colaborado con artícu-
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7 Ver la distribución de frecuencias de participación de autores/artículos por
revistas en la tabla VII del presente texto. F. Benítez Reyes se incorporó a la Revista
de Estudios Taurinos, en el n.º 11 (2000) y M. Benítez ilustrará el próximo y aún
no publicado n.º 13 quedando, éste último por consiguiente, fuera de los márgenes
del presente estudio.
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Fig. n.º 36.– Cubierta del n.º 5 de Taurología. Revista Cultural Taurina (Madrid,
otoño de 1990-invierno de 1991) que reproduce el óleo de Ramón Casas, Retra-
to de Enrique Vargas «Minuto», 61 x 50 cm., 1906.
creaciones de artistas y estilos diversos, desde Fernando
Botero a Francisco Borrás, muy llamativas y coloristas pero
también con severos dibujos y grabados, por supuesto ins-
pirados y de materia taurina, como la extraordimnaria Tau-
romaquia de José Hernández algunas de cuyas estampas
fueron reproducidas en un artículo de Martínez-Novillo
publicado en  Taurología (1990, n.º 2) (Fig. n.º 35). 
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Fig. n.º 35.– José Hernández: Faena de capa, aguafuerte, 35 x 30 cm. sobre papel
de 60 x 46, 1989 (Apud Taurología, 1990, n.º 2, pág. 22).
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Fig. n.º 37.–  Cubierta del n.º 6 y último de Taurología. Revista Cultural Taurina
(Madrid, primavera de 1991) que reproduce la pintura de Fernando Botero En la
arena, óleo/ lienzo, 40 x 50 cm, 1986, Madrid, Col. Lerne.
CUADRO 4
Taurología
DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS POR TEMAS
Quites Taurología
I. Toros y Sociedad 3 6
II. Toros y Mitología  – 3
III. Toros y Arte 4 15
IV. Toros y Literatura 39 13
V. Toros, Filosofía y Ética 1 3
VI. Toros y Religión – 1
VII. Toros, Ecología y Ganadería 3 4
VIII. Toros y Economía – 1
IX. La Corrida de Toros 14 9
X. Sobre Toreros 12 9
XI. Escritos de Toreros 3 –
XII. La muerte del Matador – –
XIII. Psicología 3 5
XIV. Indumentaria – 4
XV. Fiestas populares 1 2
XVI. Antitaurinismo – 3
XVII. Toros y Música – 1
XVIII. Toros y Humor – –
XIX. Toros y Gastronomía – –
XX. Toros y Portugal – 1
XXI. Toros y Francia  1 1
XXII. Toros y América – 2
XXIII. Toros y el Mundo Árabe – –
XXIV. Toros y Otros países – –
XXV. Toros y Mujer – –
XXVI. Historia 15 16
XXVII. Toros y Sexualidad – 4
XXVIII. Opinión 8 5
XXIX. Bibliografía y Recensiones 2 2
XXX. Obituarios – –
Nota: Algunos artículos han sido clasificados en dos apartados pues tratan
ambos temas.
Fuente: Elaboración de L. Romero, M.ª Salinas y C. M.ª Santiago. Revisión de
N. Izquierdo.
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plares que la convirtieran en una revista de circulación sufi-
ciente como para que la fiesta de toros se convirtiera en un
motivo de reflexión nacional. Estuvieron a punto de conseguir-
lo ¿Quién es capaz, hoy, de alzarse con el testigo? 
4.– EL CLARÍN TAURINO DE ALFONSO CARLOS SAIZ
VALDIVIELSO
Clarín Taurino, la voluminosa publicación anual que
dirige en Bilbao Alfonso Carlos Saiz Valdivielso, se declara
heredera de otra homónima fundada por Antonio Saiz
Navas  un prestigioso crítico taurino que, en la primera
mitad del Siglo XX, firmó con el seudónimo Claridades8
que, además el padre del mencionado director (Fig. n.º 38).
A Saiz Valdivielso lo conocemos en Sevilla, entre otras
cosas, por haber montado, en el que fuera edificio del
Museo sevillano de Arte Contemporáneo y con el patrocinio
del Banco de Bilbao-Vizcaya, la exposición de plástica tau-
rina más importante después de la que organizara, en 1945,
Luis Toro en el Ayuntamiento de Sevilla. Saiz, poco
después, completó aquella con una nueva exposición dedi-
cada a la escultura taurina. También habíamos leído sus
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i. Para Luján el Tío Campani, Uno al Sesgo, Corinto y Oro, Don Ventura,
Don Criterio y, por supuesto, Claridades, «formaron una brillante preyade en el
primer cuarto de nuestro siglo XX» (Cf. Luján en Los toros. Tratado técnico e
histórico: VII, 305). Aprovecho para agradecer a Covadonga Saiz Bernuy las
informaciones y documentación sobre Clarín Taurino que ha tenido la gentileza
de comunicarme.
La distribución por temas del contenido de Taurología
arroja luz sobre las diferencias que la separaban de Quites
entre Sol y Sombra (Cuadro 4). Si Quites tenía una vocación
más literaria Taurología se abrió a una temática más próxi-
ma a las Ciencias Sociales: a la Sociología, Antropología,
Psicología, Indumentaria, Sexualidad, etc. sin abandonar,
por supuesto, la Corrida y la Historia de la Tauromaquia a
las que dedicó numerosos artículos.
CUADRO 5
PERMANENCIA DE AUTORES DESDE TAUROLOGÍA A CLARÍN











Fuente: Elaboración de L. Romero, M.ª Salinas y C. M.ª Santiago. Revisión de
N. Izquierdo.
A mi juicio, la gran diferencia entre Quites y Tau-
rología estriba en que si el resultado de la primera fue la
confección de un medio exquisito y elitista y, por consi-
guiente, de exclusiva circulación entre intelectuales, la
segunda, Taurología, se propuso desde el principio como un
medio de comunicación de masas y sus responsables abrigaron
la esperanza de conseguir tiradas de decenas de miles de ejem-
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Fig. n.º 38.– Cubierta de la revista anual Clarín Taurino. Revista cultural...(Bil-
bao, 1995) dirigida y editada por Alfonso Carlos Saiz Valdivielso. La publicación
ostenta un tamaño folio y más de 150 págs. En la portada Un natural de «Galli-
to», óleo de Carlos Ruano Llopis, 1917 (Sevilla, Colección particular). 
colaboraciones en Taurología. Después de una época oscura
para la Tauromaquia en Bilbao causada, en palabras de Saiz
Valdivielso, por «un desinterés, socialmente, generalizado
hacia los toros», al que añado la reacción en contra de la fies-
ta «nacional» activada desde las ideologías nacionalistas,
Clarín Taurino se vio obligado a cerrar pero renació al
socaire, por una parte, de la fecha mágica del 92 y, por otra,
de la presión de la afición francesa que de manera creciente
se hacía sentir en el País Vasco. Ese fue el momento en que
Saiz Valdivielso, un «crítico finamente literario» –en frase
feliz de Tabaco y Oro9– pero, también, catedrático de Dere-
cho de la Univeridad de Deusto (Bilbao), aprovechó para
reflotar su cabecera y, con ello, poner a disposición de los
lectores interesados una aportación cultural de primer orden
donde habrían de participar, como era su deseo expresado
en el primer editorial, «los mejores escritores y los más
acreditados artistas plásticos»10, es decir, el proyecto, de
palpable éxito, consistió en dotar al diálogo entre el arte
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9 Bajo este seudónimo se oculta el nombre del crítico y escritor de toros
Javier de Bengoechea que resultará ser uno de los principales colaboradores de
la moderna trayectoria de Clarín. En efecto, después del director que firma 13
escritos y de Araceli Guillaume-Alonso que aporta siete, Covadonga Saiz
Bernuy y Javier de Bengoechea, son los más prolíficos, con seis artículos cada
uno. Covadonga Saiz firma, en el n.º 1 del nuevo Clarín Taurino un emotivo
artículo –“Y fue hace diez años... (Un mensaje para Claridades)” (1992, I, 11-
12)– en el que narra las visicitudes de la refundación de la revista en «una oscu-
ra y pequeña estancia dela plaza de toros de Vista Alegre» de Bilbao. 
10 Saiz Valdivielso, A. C.: “Diez años después...” en Clarín Taurino
(1992: I, 7). Saiz Valdivielso, A. C. (Com.): Toros y toreros en la pintura españo-
la (Sevilla, Museo de Arte Contemporáneo, 1984) y, con Á. Martínez-Novillo,
Toros y toreros en la escultura española (Sevilla, s. f.). 
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CUADRO 6
De Quites a Clarín Taurino
DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS POR TEMAS
Quites Taurología Clarín
I. Toros y Sociedad 3 6 7
II. Toros y Mitología  – 3 5
III. Toros y Arte 4 15 20
IV. Toros y Literatura 39 13 46
V. Toros, Filosofía y Ética 1 3 3
VI. Toros y Religión – 1 4
VII. Toros, Ecología y Ganadería 3 4 3
VIII. Toros y Economía – 1 1
IX. La Corrida de Toros 14 9 7
X. Sobre Toreros 12 9 46
XI. Escritos de Toreros 3 – 4
XII. La muerte del Matador – – 1
XIII. Psicología 3 5 1
XIV. Indumentaria – 4 –
XV. Fiestas populares 1 2 1
XVI. Antitaurinismo – 3 1
XVII. Toros y Música – 1 1
XVIII. Toros y Humor – – –
XIX. Toros y Gastronomía – – –
XX. Toros y Portugal – 1 5
XXI. Toros y Francia  1 1 8
XXII. Toros y América – 2 –
XXIII. Toros y el Mundo Árabe – – –
XXIV. Toros y Otros países – – 1
XXV. Toros y Mujer – – 1
XXVI. Historia 15 16 47
XXVII. Toros y Sexualidad – 4 –
XXVIII.Opinión 8 5 18
XXIX. Bibliografía y Recensiones 2 2 2
XXX. Obituarios – – 5
Nota: Algunos artículos han sido clasificados en dos apartados pues tratan
ambos temas.
Fuente: Elaboración de L. Romero, M.ª Salinas y C. M.ª Santiago. Revisión de
N. Izquierdo.
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del toreo y las bellas artes de una plataforma común donde
pudieran establecerse relaciones nuevas, inéditas, desde la
firme convicción de que es, en esa aproximación, donde se
funda buena parte del futuro de la fiesta.
Además de la riqueza de su contenido –han colabora-
do hasta la fecha 70 firmas y publicado 185 artículos que
se extienden a lo largo de más de 800 páginas (Cuadro 1)
lo que sitúa a esta revista a la cabeza por número de cola-
boradores y colaboraciones entre las cinco que analizamos
en este modesto ensayo (Ver Tabla III)– Clarín Taurino, de
periodicidad anual, se distingue por la regularidad de sus
apariciones anuales, coincidiendo con la feria taurina de
Bilbao que se celebra en agosto, puesto que, desde el año
1992 hasta 1999, no ha faltado una sola vez a la cita con
sus lectores. Por otro lado, esa regularidad también la ha
tenido en el terreno estético. Desde un principio, la revista
ha mantenido la misma presentación en el sentido de for-
mato, cabecera, tipología de letras, estructura... y calidad
formal (color, textura de páginas, etc.). Habría que hacer,
en este momento, referencia, para explicar esa continuidad,
a la eficaz gestión de la empresa como parece  atestiguar la
presencia de publicidad.
En cuanto a la identificación de la tendencia domi-
nante de la revista, la lectura del Cuadro 6 «Distribución de
los artículos por temas» me permite deducirla: en efecto,
en la columna correspondiente a Clarín, son los items
«Historia de la Tauromaquia», con 47 entradas, y «Toros y
Literatura», con 46, los temas más frecuentados por los
colaboradores de esta potente publicación. 
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«Historia de la Tauromaquia», con 47 entradas, y «Toros y
Literatura», con 46, los temas más frecuentados por los
colaboradores de esta potente publicación. 
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número, de confección artesanal, hasta el último, de delicado
diseño, han seguido una evolución ascendente11.
En el grupo fundador cabe destacar a Fernando
González Viñas –hoy, director del Boletín–, Agustín Jurado
Sánchez, Nuria Estrada Jiménez, Jorge Paniagua, Luis
Esteban Risueño, etc. Con en este grupo muy pronto cola-
boraron estudiantes de tercer ciclo extranjeros como el
holandés Marco Legemaate y la inglesa Sara Pink, la cual,
recientemente según he oído decir ha publicado su tesis en
Inglaterra sobre los conflictos de género que se producen
en el mundo social del toro, trabajo que lamentablemente
no he tenido oportunidad de consultar. Cierto, desde el
primer número, el Boletín encontró la simpatía y la cola-
boración de algunos profesores de la Universidad de Cór-
doba entre los que nos gustaría recordar a Bartolomé Valle,
entonces vicedecano de Extensión Universitaria y a Luis
Palacios, catedrático de H.ª Contemporánea: el primero,
por brindar ayuda institucional y, el segundo, por sus suce-
sivas colaboraciones en el Boletín sobre la historia del
toreo cordobés. Me consta que Rafael Portillo, ex-director
de los Museos Municipales de Córdoba y, en particular del
Taurino de esa ciudad, fue también un apoyo y un colabo-
rador inestimable.
Aunque estrenada en factura artesana –por otra parte ¡tan
elocuente! de los escasos medios con que se inició sustituidos
por ingenio y creatividad– a partir del n.º 3, publicado en julio
de 1992, gana la revista en presentación, saca una portada a
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11 Para nuestro estudio sólo contemplamos hasta el n.º 11 publicado en el
año 2000.
Dado que el origen y la génesis de Clarín Taurino es
independiente de Quites entre Sol y Sombra, existen, como he
mostrado, pocos colaboradores comunes. Pero sí, en cambio,
los tendrá con Taurología pues, además del director, Alfonso
Carlos Saiz Valdivielso que, como ya avisé, colaboró en Tau-
rología publicando dos artículos, otros autores de Clarín
también publicaron en la revista de Cortina y Harlap: por
ejemplo, Bengoechea (Tabaco y Oro), Claramunt, Gui-
llaume-Alonso, Posada, Martínez-Novillo, Sotomayor, Tei-
xeira, Wolff y Zumbiehl (Cuadro 5). Es decir, una tupida red
formada por los mismos autores participan en una y otra pu-
blicación asegurando su continuidad, profundizando en
temas que son, una y otra vez, retomados para ser mejor con-
ceptualizados. 
5.– EL RENACIMIENTO CORDOBÉS CON EL BOLETÍN DE
LOTERÍAS Y TOROS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
En los nueve años (1992-2001) que viene editándose el
Boletín de Loterías y Toros, desde el comienzo hasta 1997, lo
fue como revista taurina perteneciente al Aula de Cultura de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cór-
doba y, de esa fecha hasta la actualidad, una vez emancipada
de la casa madre por haber egresado los fundadores, como
revista de un grupo de aficionados. Esta publicación, de tan
curioso nombre, fue impulsada por unos estudiantes entu-
siastas que, por el momento, han publicado doce números
con 54 autores, 104 artículos, a lo largo, aproximadamente,
de 500 páginas. La publicación cordobesa, desde su primer
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diseño de la publicación se hace más profesional aproximán-
dose a lo que será, con el n.º 9, obra de Ignacio Collado y Elisa
Romero, el soporte definitivo. El n.º 5, de gran impacto formal,
–en portada los ojos
de Manolete enmar-
cados en un rostro de
sombras realizada a
partir de un fotogra-
ma del film de Abel
Gance sobre este mis-
mo torero, y en con-
traportada la montera,
la nuca, la trenza, de
Cristina Sánchez sen-
siblemente captada
por la lente de la
antropóloga inglesa
Sara Pink–, consolida
el Boletín de Loterías





lucía, con la sevillana
Revista de Estudios
Taurinos.
El n.º 3 es preciso considerarlo como la frontera a par-
tir de la cual el Boletín pasa a una nueva dimensión y
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Fig. n.º 40.– Cubierta del Boletín de Loterías y
Toros, n.º 10 (1998) que dirigen en Córdoba Fer-
nando González Viñas y Agustín Jurado
Sánchez, realizada a partir de una composición
de González Viñas titulada La cólera de la Mino-
taura es insostenible.
todo color y fija, en buena medida, lo que será su aspecto
definitivo introduciendo la imprenta para su confección. Este
nuevo formato se estrena con una cubierta que reproduce un
óleo de Zuloaga: el
Chepa de Cara-
banchel (Fig. n.º 40). 
El pintoresco
título de esta publi-
cación –Boletín de
Loterías y Toros–
rescata el de una an-
tigua revista que se
editó en España a lo
largo de treinta años y
que sucedió a otra
anterior denominada
El Enano, ambas, di-
rigidas por el que
fuera gran aficionado
José Carmona Jimé-
nez y propietario de






gráfica del actual Boletín ha ido superándose y, a partir del n.º
5 de cuya fotocomposición se encarga M. A. Gómez Núñez, el
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Fig. n.º 39.– Cubierta del n.º 3 de la revista tauri-
na Boletín de Loterías y Toros publicada en julio
de 1992 por los alumnos del Aula Taurina de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Córdoba. En la imagen una reproducción del
lienzo de I. Zuloaga denominado El Chepa.
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CUADRO 7
DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS POR TEMAS
De Taurología al Boletín de Loterías y Toros
Taurología Boletín
I. Toros y Sociedad 6 6
II. Toros y Mitología  3 4
III. Toros y Arte 15 15
IV. Toros y Literatura 13 8
V. Toros, Filosofía y Ética 3 2
VI. Toros y Religión 1 4
VII. Toros, Ecología y Ganadería 4 7
VIII. Toros y Economía 1 –
IX. La Corrida de Toros 9 21
X. Sobre Toreros 9 7
XI. Escritos de Toreros – –
XII. La muerte del Matador – –
XIII. Psicología 5 –
XIV. Indumentaria 4 1
XV. Fiestas populares 2 –
XVI. Antitaurinismo 3 –
XVII. Toros y Música 1 1
XVIII. Toros y Humor – –
XIX. Toros y Gastronomía – 3
XX. Toros y Portugal 1 –
XXI. Toros y Francia  1 –
XXII. Toros y América 2 2
XXIII. Toros y el Mundo Árabe – –
XXIV. Toros y Otros países – –
XXV. Toros y Mujer – 4
XXVI. Historia 16 23
XXVII. Toros y Sexualidad 4 –
XXVIII. Opinión 5 5
XXIX. Bibliografía y Recensiones 2 –
XXX. Obituarios – –
Nota: Algunos artículos han sido clasificados en dos apartados pues tratan
ambos temas.
Fuente: Elaboración de L. Romero, M.ª Salinas y C. M.ª Santiago. Revisión de
N. Izquierdo.
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comienza a atraer artículos de firmas ya consagradas en el
mundo cultural de la tauromaquia, como las de Andrés
Amorós, Alberto González Troyano, etc. Ahora bien, un
análisis más detenido de los autores (Ver Tabla IV) del
Boletín revela, bajo aquella apariencia, una continuidad
«interna» de firmas –Fernando González Viñas con dieciseis
artículos, Agustín Jurado Sánchez con ocho y, por último,
Juan José Fernández Palomo con cinco, seguidos por Juan
C. Cabrera, Carlos Clementson y Luis Palacios con tres
artículos respectivamente que permite, de una parte, des-
cubrir al grupo de intelectuales que sustenta la revista y, de
otra, constatar la independencia, la autonomía de la misma.
Estas firmas, que corresponden a las de los propios refun-
dadores del Boletín, prueba la existencia en Córdoba de un
sólido núcleo de jóvenes analistas de la tauromaquia que si
lo ponemos en relación con la distribución de temas aborda-
dos en los sucesivos números podemos calibrar la magnitud
de la labor realizada por estos aficionados así como la va-
riedad de cuestiones que han sido sometidas a la crítica y a
la reflexión; es así que, por una y otra razón, podemos ase-
gurar que la revista goza de coherencia y de una notable
originalidad intelectual, virtudes que posiblemente consti-
tuyan las bases objetivas para que pueda permanecer en este
efímero y proceloso mundo de las revistas culturales tauri-
nas. A partir del número 4 la redacción –entiéndase, la direc-
ción– pasa definitivamente a estar bajo la responsabilidad de
Fernando González Viñas y Agustín Jurado Sánchez que,
como vimos, resultan ser, también, los dos autores con el
mayor número de artículos publicados en dicha revista.
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pretativos» (12 arts.) los que marcan con un sello especu-
lativo al Boletín. Me permito avisar que esta revista es la
única en publicar algunos artículos de gastronomía de
carne de toro lo que tiene doble valor pues, por una parte,
ninguna de las otras incluye esta preocupación y, de otra,
porque es preciso recordar que la carne de toro está con-
siderada una carne de «avería» y, por consiguiente, despre-
ciable, socialmente marginada, golpeada, diría yo, por un
tabú que impide su consumo abierto: es muy difícil encon-
trar recetas de carne de toro13. 
Una mirada sobre el conjunto de los números de la revista
cordobesa descubre, muy pronto, la importancia que tienen las
ilustraciones y reconoce la voluntad de su director –él mismo
pintor– de darle una dimensión estética contemporánea.
6.– LA TAUROMAQUIA UN «HECHO SOCIAL TOTAL». LA
REVISTA DE ESTUDIOS TAURINOS, UNA PUBLICACIÓN DE ETNO-
CULTURA TAURINA
Hemos podido ver cómo, a través de las sucesivas edi-
toriales de esta modalidad de revistas culturales de toros, que
comienzan a principios de la década de los 80, con Quites
entre Sol y Sombra, se inaugura una corriente de pensamiento
que, comenzando por aproximar lo más posible las corridas de
toros al Arte y la literatura, se abre hasta situar la Tauromaquia
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13 La Revista de Estudios Taurinos de Sevilla acoge la recensión escri-
ta por la antropóloga Isabel González Turmo del libro de R. G. Audraban, El cuer-
to tercio: del ruedo a la cocina (1998, VIII, 201-214).
Los once números del Boletín, con 45 páginas de media
cada uno, de tamaño folio suman un conjunto de casi 500
páginas12. Los temas abordados por la revista se pueden
agrupar de modo semejante a los ya realizados para las ante-
riores publicaciones porque entendemos que así se muestran
de la manera más clara y objetiva posible los intereses que
movilizaron, primero, a los estudiantes del Aula de Cultura
de la Facultad cordobesa de Filosofía y Letras y, posterior-
mente, como grupo de opinión cultural taurina una vez ya
licenciados de la Universidad  (Cuadro 7).
Boletín de Loterías y Toros, como he dicho anterior-
mente, surge a la vida de la mano de un grupo de estudiantes y
desde el Aula de Cultura de una Facultad cordobesa. No son las
relaciones sociales, ni el manejo de influencias en el mundo
cultural las que hacen la revista sino el entusiasmo y la afición
de unos jóvenes inquietos. Son muy pocos, por consiguiente,
los autores que pasarán de Taurología a prolongar las refle-
xiones en este medio entrañable. Andrés Amorós, Alberto
González Troyano, Pedro Romero de Solís y Frédéric Saumade
son los únicos autores que comparten ambas cabeceras.  
Los temas más veces tratados son, como en las otras
publicaciones, «Los Toros y el Arte» (en 15 artículos), «Los
Toros y la Literatura» (en 8 artículos), «La Corrida de
Toros» (21 arts.) e «Historia de la Tauromaquia» (23 títulos)
aún cuando se puede matizar diciendo que el peso de los
apartados «Toros y Arte» –sobre todo a causa de la preo-
cupación de la revista por las plazas de toros (8 arts.)– y «La
Corrida de Toros» y sobre todo en sus aspectos «inter-
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12 No he contabilizado el n.º 12 de Boletín de Loterías y Toros ya publi-
cado por quedar fuera de la fecha tope que nos hemos dado para este trabajo. 
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Toros» (21 arts.) e «Historia de la Tauromaquia» (23 títulos)
aún cuando se puede matizar diciendo que el peso de los
apartados «Toros y Arte» –sobre todo a causa de la preo-
cupación de la revista por las plazas de toros (8 arts.)– y «La
Corrida de Toros» y sobre todo en sus aspectos «inter-
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12 No he contabilizado el n.º 12 de Boletín de Loterías y Toros ya publi-
cado por quedar fuera de la fecha tope que nos hemos dado para este trabajo. 
CUADRO 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS POR TEMAS
Taurología y Revista de Estudios Taurinos
Temas Taurología R.E.T
I. Toros y Sociedad 6 9
II. Toros y Mitología 3 4
III. Toros y Arte 15 37
IV. Toros y Literatura 13 34
V. Toros, Filosofía y Ética 3 4
VI. Toros y Religión 1 1
VII. Toros, Ecología y Gan. 4 5
VIII. Toros y Economía 1 2
IX. La Corrida de Toros 9 24
X. Sobre toreros 9 18
XI. Escritos de toreros – –
XII. La muerte del matador – –
XIII. Psicología 5 –
XIV. Indumentaria 4 –
XV. Fiestas populares 2 2
XVI. Antitaurinismo 3 3
XVII. Toros y Música 1 1
XVIII. Toros y Humor – –
XIX. Toros y Gastronomía – 1
XX. Toros y Portugal 1 1
XXI. Toros y Francia 1 3
XXII. Toros y América 2 3
XXIII. Toros y el m. árabe – 1
XXIV. Toros y otros países – –
XXV. Toros y mujeres – 1
XXVI. Historia  16 33
XXVII.Toros y Sexualidad 4 –
XXVIII.Opinión 5 4
XXIX. Bibliog. y Recensiones 2 55
XXX. Obituarios – 2
Nota: Algunos artículos han sido clasificados en dos apartados pues tratan
ambos temas.
Fuente: Elaboración de L. Romero, M.ª Salinas y C. M.ª Santiago. Revisión de
N. Izquierdo.
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en el centro de numerosas dimensiones interrogativas de la
Cultura. Lo que fue un esbozo en Quites, conscientemente
más interesada en dotar a la Tauromaquia de un rango artísti-
co que de interpretaciones de carácter antropológico o de
reconstrucciones de índole histórico, terminaron por consoli-
darse tres publicaciones que siguen activas: Clarín Taurino,
Boletín de Loterías y Toros y, la más reciente de todas, la
Revista de Estudios Taurinos, patrocinada por la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla y que acoge el siguiente traba-
jo (Fig. n.º 41).
Entre los proyectos que se impuso en 1992 la Fun-
dación de Estudios Taurinos, en la época en que estuvo
bajo la presidencia del que suscribe, fue publicar una
revista de estudios donde la Tauromaquia, concebida como
un hecho social total, fuera abordada desde las perspectivas
científicas que le son propias, esto es desde la
Antropología, la Sociología, la Literatura, la Historia, el
Derecho, la Zoología, la Ecología, la Etología, el Arte, la
Genética, la Veterinaria, la Arqueología, la Música, etc.
Esta tarea se inicia en 1993 con la publicación de su
número 0, hoy día totalmente agotado14.
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14 El índice del n.º 0 de la Revista de Estudios Taurinos (1993) contiene
los artículos siguientes: Romero de Solís. P.: “Picasso y los Minotauros (pp. 17-
101); Albendea, J. M.: “La Iglesia y los toros” (pp. 103-130); Díaz Yanes, A.: “Bel-
monte en Joselito” (pp. 131-153); García-Baquero González, A.: “Sevilla y la
Reglamentación taurina: Documentos para su historia” (pp. 157-189) y, por últi-
mo, de González Troyano, A.: “Aproximación bibliográfica al mundo de la Tauro-
maquia” (pp. 193-215). Ya se ve: pocos artículos pero sin limitación de páginas
con lo que se intenta, dentro de la fragmentación que obliga el medio concreto de
expresión –la revista–, tocar los temas sin excesivas restricciones de espacio.
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autores han trabajado la materia taurina y, en segundo, que
nos permite obtener una idea bastante aproximada de cuáles
han sido sus temas
dominantes en es-
tos ocho años de
andadura. (Ver Ta-
blas V y VI y
Cuadro 8).
Lo que destaca a





frente a 2 Tau-
rología) diferencia
que revela hasta qué
punto la Revista
sevillana ha segui-
do el panorama edi-
torial y se ha hecho
eco de las princi-
pales publicaciones
de toros llevadas a




donde la Revista ha polemizado con otros individuos y otros
grupos de estudiosos. Le siguen los temas de «Arte» que si en
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Fig. n.º 41.– Cubiera del n.º 1 de la Revista de
Estudios Taurinos que edita la Fundación de Estu-
dios Taurinos y patrocina la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla. La viñeta representa a Mitra,
según E. Úrculo pintor y miembro de la menciona-
da Fundación, una divinidad sacrificial y táurica,
que tuvo culto en la Bética romana.
Número 1





El proyecto de la Revista de Estudios Taurinos partía,
sobre toda otra consideración, de una idea de Tauromaquia
que, más que un momento del Arte, es un hecho de Cultura,
entendiendo esta última según el concepto ampliado que pro-
ponen las Ciencias Sociales. El proyecto teórico pasaba, en
primer lugar, por el reconocimiento de que las fiestas de toros
tienen una profunda «raíz sacrificial» y, en segundo lugar,
por considerar a la Tauromaquia como un «hecho social
total». Esta expresión, forjada por el célebre sociólogo
francés Marcel Mauss, designa los fenómenos sociales en los
que «se expresan a la vez y de golpe toda clase de institu-
ciones». Cuando decimos instituciones nos estamos refirien-
do a organizaciones materiales y espirituales, religiosas y
jurídicas, morales y económicas, etc. que, a su vez, producen
fenómenos morfológicos entre los que, por supuesto, caben
contar los estéticos. Esta noción del hecho social total recuer-
da, en todo momento, que allí donde se producen y manifies-
tan está contenida la sociedad en su totalidad y que las divi-
siones de la realidad que el sociólogo se ve obligado a hacer
para profundizar el análisis son solamente elementos
metodológicos necesarios para la investigación, más a la hora
de concluir ésta, el soporte retórico debe restablecer la unidad
para restaurar la realidad. En suma, un «hecho social» sólo es
real cuando está integrado en un sistema. 
Si redistribuimos los artículos y trabajos publicados
por los hasta ahora doce números editados, siguiendo el
mismo modelo que he utilizado con las otras publicaciones
taurinas, esto es, agrupándolos bajo análogos epígrafes,
constataremos, en primer lugar, cómo, en esta revista, son
muchos los enfoques con que el conjunto de los distintos
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cología» o la «Sexualidad», entre otras, que fueron, sin
embargo, abordadas en Taurología (Cuadro 8).
CUADRO 9
PERMANENCIA DE AUTORES
De Taurología a la Revista de Estudios Taurinos 
Autor Taurología R.E.T.
Albendea * *




Gómez Pin * *
Glz. Troyano, A. * *
Mtz. Shaw * *
Mtz. Novillo, A. * *
Romero de Solís, P. * *
Saumade * *
Vázquez Parladé, J. * *
Fuente: Elaboración de L. Romero, M.ª Salinas y C. M.ª Santiago. Revisión de
N. Izquierdo.
Una vez más quisiera hacer explícita la continuidad que
existe entre las sucesivas publicaciones al menos en su
momento subjetivo pues muchos de los que escribimos actual-
mente en la Revista resulta que ya lo habíamos hecho en algu-
na de las anteriores, así de las 255 firmas que, hasta el momen-
to, sabemos que han escrito en revistas culturales de toros, 34
de ellas estuvieron presentes en otra publicación, dándose la
circunstancia de que de esas 34, una alta proporción son miem-
bros de la Fundación que edita la Revista de Estudios Tauri-
nos (Ver Tabla VII); es más, de los 14 miembros que consti-
tuyen el Consejo de Redacción de la revista sevillana 5 han
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Taurología alcanzaron 15 la Revista sube a 37 artículos. A con-
tinuación, por orden descendente, se sitúan «Los Toros y la Li-
teratura» con 33 arts., la «Historia de la Tauromaquia» cuya
importancia se duplica pues allí registraron 16 y aquí 33 arts. La
Revista de Estudios Taurinos a lo largo de sus años de pre-
sencia ha reflexionado sobre temas inéditos para las otras revis-
tas: por ejemplo, «Los Toros y el Cine», «Toros y el Mundo
árabe», «Toros y Mujer» (Ver, además del Cuadro, la Tabla VI).
La R.E.T. ha publicado y comentado numerosos documentos
históricos, unos inéditos, otros ya publicados pero, en cualquier
caso, olvidados15. Desde luego, aunque no hay que olvidar que
Taurología imprimía en tamaño holandesa y la Revista de
Estudios Taurinos lo hace en 4.º, aquella publicó, en total,
alrededor de 600 páginas, mientras que ésta, con sus 11
números más el número cero y 275 páginas por publicación, ha
alcanzado la respetable cifra de 3.300 páginas de materia tauri-
na, lo que perturba la homogeneidad de las comparaciones.
Sin embargo, por deficiente que sea, esta distribución
de los artículos señala con cierta nitidez cuáles han sido los
intereses prioritarios de la Revista de Estudios Taurinos,
hasta donde ha llegado su análisis, además de dejar claro
cuáles son los espacios donde debe insistir e, incluso, por
ausencia, los temas que los próximos números debería
plantearse. Noto vacíos en cuestiones relativas a la «Psi-
Pedro Romero de Solís214
15 A este respecto es de todo punto obligado citar los Papeles de Toros.
Sus Libros. Su Historia, una publicación periódica que saca la Unión de Bibliófi-
los Taurinos que ya ha publicado 8 números cada uno de más de 100 págs. Publi-
cación de gran calidad a cargo de Diego Ruiz Morales y Rafael Cabrera a quienes,
desde aquí, felicito por tan interesante publicación y la hago extensiva a Salvador
Ferrer Irurzun, presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos, de quién celebro,
además, su proverbial generosidad.
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ANEXO
escrito en otro de los medios que venimos comparando (Volver
al Cuadro 5). Datos que revelan a la R.E.T. como resultado y
síntesis de las anteriores publicaciones.
Se pueden disponer los datos de modo a estimar qué
autores de Taurología posteriormente han escrito en la
Revista de Estudios Taurinos (Cuadro 9) dando un total de
12: Albendea, Benítez Reyes, Echeverría, Fournier, García-
Baquero, Gómez Pin, González Troyano, Martínez Shaw,
Martínez Novillo, Romero de Solís, Saumade y J. Vázquez
Parladé. Quizá pueda parecerle a algún lector un pobre resul-
tado que los inclinaría, todo lo más, a reconocer una influen-
cia muy moderada de la revista de Harlap en la patrocinada
por la Real Maestranza de Sevilla. Sin embargo, esto no es
más que una primera impresión puesto que pronto
averiguamos que Albendea, González Troyano, Martínez
Shaw y Romero de Solís son miembros del Consejo de
Redacción de la Revista de Estudios Taurinos. Así pues,
traídos hasta aquí todas las conexiones, continuidades, repeti-
ciones con las otras revistas, estimo que son lo suficiente-
mente elocuentes sobre la indiscutible e inolvidable influen-
cia de Taurología en la literatura y en la concepción de las
revistas culturales de toros contemporáneas.
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Benlloch 1 – – – – 1
Bergamin 2 – – – – 2
(F)Bernal – – – – 2 2
Berthon – – 2 – – 2
Bienvenida 1 – – – – 1
Braojos – – 1 – – 1
Bravo Antibon – – – 2 – 2
(F)Brines 4 – – – – 4
C.T. – – 7 – – 7
Caballero 1 – – – – 1
Cabrera, Jesús – – – 1 – 1
(F)Cabrera Bazán 1 – – – – 1
(F)Cabrera Bonet – – 1 – – 1
Cabrera Jiménez – – – 3 – 3
Cano Ballesta 1 – – – – 1
Capdeville – – 1 2 – 3
Capucha – – 1 – – 1
Carande – – 1 – – 1
Cardín – – – – 1 1
Carrasco Araúz – 1 – – – 1
Casanova – 1 – – – 1
Casas Abarca – – 1 – – 1
Catiñeira – – – – 1 1
Chacel 1 1 – – – 2
Cintrón – – 1 – – 1
Claramunt – 4 4 – – 8
Clementson – – – 3 – 3
Codesal – – – 2 – 2
Colón – – – – 1 1
Coll y Mirabent – 1 – – – 1
Cortés 2 – – – – 2
Cortina – 3 – – – 3
(F)Cortines 1 – – – 6 7
Collado – – – 1 – 1
Casanova – 1 – – – 1
Casas Abarca – – 1 – – 1
Catiñeira – – – – 1 1
Chacel 1 1 – – – 2
Cintrón – – 1 – – 1
Claramunt – 4 4 – – 8
Clementson – – – 3 – 3
Codesal – – – 2 – 2
Anexo 259
TABLA VII
DISTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES POR REVISTAS CULTURALES DE TOROS
Quites  Taurología Clarín B.E.T.16 R.E.T.17 Total
Sin título – – – 6 – 6
Abad – – 1 – – 1
Abasolo – – 2 – – 2
Abella – 5 – – – 5
(F)18Acebedo – – – – 1 1
(F)Aguado – – – 1 – 1
Aguilar – 1 – – – 1
Aguayo – – – 1 – 1
(F)Albendea – 5 – – 8 3
Alberti – – 1 – – 1
(F)Alegre – – – – 1 1
Altube, de – – 1 – – 1
Álvarez Romero – 1 – – – 1
(F)Álvarez Santaló – – – – 2 2
Amorós – 4 – 1 – 1
Andrés, de – – 1 – – 1
Aparicio – – – – 1 1
Aranaz 1 – – – – 1
Araúz de Robles – 6 – – – 6
Arnal 1 – – – – 1
Auberson – – 2 – – 2
(F)Atienza – – – – 2 2
Ayerbe – – – – 2 2
Azúa, de – 1 – – – 1
(F)Badosa – – 2 – – 2
Ballester – – – 1 – 1
(F)Barona – – – 1 1 2
Benavent 1 – – – – 1
(F)Benítez, Reyes 4 1 – – 1 6
Bengoechea, de19 – 1 9 – – 10
Pedro Romero de Solís258
16 Boletín de Loterías y Toros.
17 Revista de Estudios Taurinos.
18 (F) Vinculado a la Fundación de Estudios Taurinos, miembro fun-
dador o colaborador.
19 Este escritor utiliza, a veces, al pseudónimo «Tabaco y Oro».
Benlloch 1 – – – – 1
Bergamin 2 – – – – 2
(F)Bernal – – – – 2 2
Berthon – – 2 – – 2
Bienvenida 1 – – – – 1
Braojos – – 1 – – 1
Bravo Antibon – – – 2 – 2
(F)Brines 4 – – – – 4
C.T. – – 7 – – 7
Caballero 1 – – – – 1
Cabrera, Jesús – – – 1 – 1
(F)Cabrera Bazán 1 – – – – 1
(F)Cabrera Bonet – – 1 – – 1
Cabrera Jiménez – – – 3 – 3
Cano Ballesta 1 – – – – 1
Capdeville – – 1 2 – 3
Capucha – – 1 – – 1
Carande – – 1 – – 1
Cardín – – – – 1 1
Carrasco Araúz – 1 – – – 1
Casanova – 1 – – – 1
Casas Abarca – – 1 – – 1
Catiñeira – – – – 1 1
Chacel 1 1 – – – 2
Cintrón – – 1 – – 1
Claramunt – 4 4 – – 8
Clementson – – – 3 – 3
Codesal – – – 2 – 2
Colón – – – – 1 1
Coll y Mirabent – 1 – – – 1
Cortés 2 – – – – 2
Cortina – 3 – – – 3
(F)Cortines 1 – – – 6 7
Collado – – – 1 – 1
Casanova – 1 – – – 1
Casas Abarca – – 1 – – 1
Catiñeira – – – – 1 1
Chacel 1 1 – – – 2
Cintrón – – 1 – – 1
Claramunt – 4 4 – – 8
Clementson – – – 3 – 3
Codesal – – – 2 – 2
Anexo 259
TABLA VII
DISTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES POR REVISTAS CULTURALES DE TOROS
Quites  Taurología Clarín B.E.T.16 R.E.T.17 Total
Sin título – – – 6 – 6
Abad – – 1 – – 1
Abasolo – – 2 – – 2
Abella – 5 – – – 5
(F)18Acebedo – – – – 1 1
(F)Aguado – – – 1 – 1
Aguilar – 1 – – – 1
Aguayo – – – 1 – 1
(F)Albendea – 5 – – 8 3
Alberti – – 1 – – 1
(F)Alegre – – – – 1 1
Altube, de – – 1 – – 1
Álvarez Romero – 1 – – – 1
(F)Álvarez Santaló – – – – 2 2
Amorós – 4 – 1 – 1
Andrés, de – – 1 – – 1
Aparicio – – – – 1 1
Aranaz 1 – – – – 1
Araúz de Robles – 6 – – – 6
Arnal 1 – – – – 1
Auberson – – 2 – – 2
(F)Atienza – – – – 2 2
Ayerbe – – – – 2 2
Azúa, de – 1 – – – 1
(F)Badosa – – 2 – – 2
Ballester – – – 1 – 1
(F)Barona – – – 1 1 2
Benavent 1 – – – – 1
(F)Benítez, Reyes 4 1 – – 1 6
Bengoechea, de19 – 1 9 – – 10
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16 Boletín de Loterías y Toros.
17 Revista de Estudios Taurinos.
18 (F) Vinculado a la Fundación de Estudios Taurinos, miembro fun-
dador o colaborador.
19 Este escritor utiliza, a veces, al pseudónimo «Tabaco y Oro».
García Serrano – – 1 – – 1
(F)García-Baquero – 2 – – 5 7
(F)García-Baquero Lavezzi– – – – 1 1
(F)Gavira Rivero – – – 1 – 1
Gaytán de Ayala – – – – 1 1
Gaya 1 – – – – 1
(F)Gil Calvo – 5 – – – 5
(F)Gil González – – – – 2 2
Gil-Albert 1 – – – – 1
(F)Gómez Barcená – – – – 2 2
Gómez Fernández – – – – 1 1
(F)Gómez Moner – – – – 1 1
Gómez, el Gallo 1 – – – – 1
Gómez-Guadalupe, S. – 1 – – – 1
Gómez-Guadalupe, G – 3 – – – 3
Gómez Nazabal – – 3 – – 3
(F)Gómez Pin – 1 – – 2 3
Gómez de la Serna 1 – – – – 1
González Alcantud – – – – 1 1
(F)González Troyano 1 6 – 1 3 11
(F)González Turmo – – – – 1 1
González Viñas – – – 16 – 16
Graciela & Infantado – – – 1 – 1
Grande 1 1 – – – 1
Grave – – 1 – – 1
(F) Grosso Galván – – – – 1 1
Guerrero – – – 1 – 1
Guillaume, A. – – 5 – – 5
(F)Guillaume-Alonso – 1 10 – – 11
Halcón – – – – 6 6
Harlap – 6 – – – 6
Hernández, M. 1 – – – – 1
Hedoin – – 2 – – 2
Hemingway – – 1 – – 1
Hortas – – 1 – – 1
Ibernia – – 1 – – 1
Igualada – – – 1 – 1
Jérico 1 – – – – 1
Jiménez Morales – – – – 1 1
Jovellanos – – – 1 – 1
Juaristi – 1 – – – 1
Junta de Andalucía – – – – 1 1
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Colón – – – – 1 1
Coll y Mirabent – 1 – – – 1
Cortés 2 – – – – 2
Cortina – 3 – – – 3
(F)Cortines 1 – – – 6 7
Collado – – – 1 – 1
Cremades 1 – – – – 1
Cruz, de la – 2 – – – 2
Cuenca, de 1 – – – – 1
(F)Delgado Linacero – – – – 1 1
Delgado Ruiz – 3 – – – 3
Diego 1 – 5 1 – 7
(F)Díaz Yanes – – – – 1 1
Diez de Rivera – – 4 – – 4
Domínguez, S. 2 – – – – 2
Drôme 1 – – 1 – 2
(F)Duque 2 – – – 2 4
Duyos – – 4 – – 4
(F)Echeverría – 2 – – 1 3
Echavarría – – 2 – – 2
Escribano – – – – 1 1
Esplá 1 – – – – 1
Esteban Risueño – – – 1 – 1
Estrada Jiménez – – – 1 – 1
Fanjul – 1 – – – 1
Fernández – 1 – – – 1
(F)Fdez. Bobadilla – – – – 3 3
Fdez. de Moratín – – – 1 – 1
Fdez. Palomo – – – 5 – 5
Fernández Román – – 1 – – 1
Fdez. y Sanz – – – – 1 1
Folque de Mendoça – – 1 – – 1
(F)Forneas – – – – 1 1
Fortini – – 1 – – 1
(F)Fournier – 1 – – 1 2
Foxa, de – 1 1 – – 2
Fuenmayor 1 – – – – 1
Gallego 1 – – – – 1
Galveri – – 8 – – 8
García Baena 1 – – – – 1
García Berlanga 1 – – – – 1
García, Ricardo – – 1 – – 1
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García Serrano – – 1 – – 1
(F)García-Baquero – 2 – – 5 7
(F)García-Baquero Lavezzi– – – – 1 1
(F)Gavira Rivero – – – 1 – 1
Gaytán de Ayala – – – – 1 1
Gaya 1 – – – – 1
(F)Gil Calvo – 5 – – – 5
(F)Gil González – – – – 2 2
Gil-Albert 1 – – – – 1
(F)Gómez Barcená – – – – 2 2
Gómez Fernández – – – – 1 1
(F)Gómez Moner – – – – 1 1
Gómez, el Gallo 1 – – – – 1
Gómez-Guadalupe, S. – 1 – – – 1
Gómez-Guadalupe, G – 3 – – – 3
Gómez Nazabal – – 3 – – 3
(F)Gómez Pin – 1 – – 2 3
Gómez de la Serna 1 – – – – 1
González Alcantud – – – – 1 1
(F)González Troyano 1 6 – 1 3 11
(F)González Turmo – – – – 1 1
González Viñas – – – 16 – 16
Graciela & Infantado – – – 1 – 1
Grande 1 1 – – – 1
Grave – – 1 – – 1
(F) Grosso Galván – – – – 1 1
Guerrero – – – 1 – 1
Guillaume, A. – – 5 – – 5
(F)Guillaume-Alonso – 1 10 – – 11
Halcón – – – – 6 6
Harlap – 6 – – – 6
Hernández, M. 1 – – – – 1
Hedoin – – 2 – – 2
Hemingway – – 1 – – 1
Hortas – – 1 – – 1
Ibernia – – 1 – – 1
Igualada – – – 1 – 1
Jérico 1 – – – – 1
Jiménez Morales – – – – 1 1
Jovellanos – – – 1 – 1
Juaristi – 1 – – – 1
Junta de Andalucía – – – – 1 1
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Colón – – – – 1 1
Coll y Mirabent – 1 – – – 1
Cortés 2 – – – – 2
Cortina – 3 – – – 3
(F)Cortines 1 – – – 6 7
Collado – – – 1 – 1
Cremades 1 – – – – 1
Cruz, de la – 2 – – – 2
Cuenca, de 1 – – – – 1
(F)Delgado Linacero – – – – 1 1
Delgado Ruiz – 3 – – – 3
Diego 1 – 5 1 – 7
(F)Díaz Yanes – – – – 1 1
Diez de Rivera – – 4 – – 4
Domínguez, S. 2 – – – – 2
Drôme 1 – – 1 – 2
(F)Duque 2 – – – 2 4
Duyos – – 4 – – 4
(F)Echeverría – 2 – – 1 3
Echavarría – – 2 – – 2
Escribano – – – – 1 1
Esplá 1 – – – – 1
Esteban Risueño – – – 1 – 1
Estrada Jiménez – – – 1 – 1
Fanjul – 1 – – – 1
Fernández – 1 – – – 1
(F)Fdez. Bobadilla – – – – 3 3
Fdez. de Moratín – – – 1 – 1
Fdez. Palomo – – – 5 – 5
Fernández Román – – 1 – – 1
Fdez. y Sanz – – – – 1 1
Folque de Mendoça – – 1 – – 1
(F)Forneas – – – – 1 1
Fortini – – 1 – – 1
(F)Fournier – 1 – – 1 2
Foxa, de – 1 1 – – 2
Fuenmayor 1 – – – – 1
Gallego 1 – – – – 1
Galveri – – 8 – – 8
García Baena 1 – – – – 1
García Berlanga 1 – – – – 1
García, Ricardo – – 1 – – 1
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Nieva 1 – – – – 1
Ortiz Blazquez – 1 – – – 1
Osório 1 – – – – 1
Palacios – – – 3 – 3
Paletz – – – 1 – 1
Panero 3 – – – – 3
Paniagua – – – 2 – 2
(F)Paradas, de – – – – 3 3
Paula, de 1 – – – – 1
Pedraza – – – 1 – 1
(F)Pérez, Antonio – – – – 1 1
(F)Pérez de Lama – – – – 2 2
Pérez Rdguez. – – – 2 – 2
Petit Caro – – 1 – – 1
Pink – – – 2 – 2
(F)Pitt-Rivers – 1 – – – 1
Portillo – – – – 1 1
Posada – 1 2 – – 3
Prats – – – 2 – 2
Purroy – – 1 – – 1
Quiñones 3 – – – – 3
Rabina – – – – 1 1
Ramírez – – – – 1 1
(F)Ramos Romero – – – – 3 3
Raymundo, de – – 3 – – 3
Requena – – 6 – – 6
Rey, del – – 5 – – 5
(F)Reyes, Rogelio – – – – 6 6
(F)Riejo – – – – 1 1
Río Jiménez – – – – 1 1
(F)Ríos Mozo – – 2 – 1 3
Rodríguez 1 – – – – 1
Rodríguez, Anni – – 1 – – 1
Rdguez. Santerbás 1 – – – – 1
Romero, Juan – – – – 1 1
(F)Romero de Solís 1 4 – 2 29 36
Rufino – – – – 1 1
Ruiz-Boffa – – – 2 – 2
Saez – – – – 1 1
Saiz Bernuy – – 9 – – 9
Saiz Valdivielso – 2 20 – – 22
Sánchez Durá 1 – – – – 1
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Jurado Sánchez – – – 8 – 8
Laguna – – – 1 – 1
Lainsa de Tomas – – – – 1 1
Lamillar 1 – – – – 1
Lauri Volpi – – 1 – – 1
Legemaate – – – 2 – 2
Linares 1 – – – – 1
(F)López Martínez – – – – 3 3
López del Ramón – – 1 – – 1
Luna Aguilar – – – – 1 1
Luque Teruel – – 1 – – 1
Madrid – – – 2 – 2
Máñez 1 – – – – 1
March 3 – – – – 3
Martín de Burgos 1 – – – – 1
Martín Crespo – – – – 1 1
(F)Martín Vicente – – – – 2 2
Martínez Mesanza 1 – – – – 1
(F)Martínez Shaw – 1 – – 10 11
(F)Martínez-Novillo – 5 1 – 6 13
Marzal 3 – – – – 3
Mayo – – 1 – – 1
Medina – – – 1 – 1
(F)Medina Liniers – – – – 2 2
Medina Villalonga – – – – 1 1
Melchor de Jovellanos – – 1 1 – 2
Memba 1 – – – – 1
Mena – – – – 1 1
(F)Monclova – – – – 2 2
Monje Pérez – – – 1 – 1
Montero Agüera – – – 1 – 1
Montes Sánchez – – – 1 – 1
Montoliú – – 1 – – 1
Morais – – 1 – – 1
Moran – – 1 – – 1
Moral, del – – 5 – – 5
Moreno 1 – – – – 1
Moreno Mengibar – – – – 1 1
Moya – 2 – – – 2
Muñoz Rojas – – – – 1 1
Navajas – – – 1 – 1
Navalón Grande – 1 – – – 1
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Nieva 1 – – – – 1
Ortiz Blazquez – 1 – – – 1
Osório 1 – – – – 1
Palacios – – – 3 – 3
Paletz – – – 1 – 1
Panero 3 – – – – 3
Paniagua – – – 2 – 2
(F)Paradas, de – – – – 3 3
Paula, de 1 – – – – 1
Pedraza – – – 1 – 1
(F)Pérez, Antonio – – – – 1 1
(F)Pérez de Lama – – – – 2 2
Pérez Rdguez. – – – 2 – 2
Petit Caro – – 1 – – 1
Pink – – – 2 – 2
(F)Pitt-Rivers – 1 – – – 1
Portillo – – – – 1 1
Posada – 1 2 – – 3
Prats – – – 2 – 2
Purroy – – 1 – – 1
Quiñones 3 – – – – 3
Rabina – – – – 1 1
Ramírez – – – – 1 1
(F)Ramos Romero – – – – 3 3
Raymundo, de – – 3 – – 3
Requena – – 6 – – 6
Rey, del – – 5 – – 5
(F)Reyes, Rogelio – – – – 6 6
(F)Riejo – – – – 1 1
Río Jiménez – – – – 1 1
(F)Ríos Mozo – – 2 – 1 3
Rodríguez 1 – – – – 1
Rodríguez, Anni – – 1 – – 1
Rdguez. Santerbás 1 – – – – 1
Romero, Juan – – – – 1 1
(F)Romero de Solís 1 4 – 2 29 36
Rufino – – – – 1 1
Ruiz-Boffa – – – 2 – 2
Saez – – – – 1 1
Saiz Bernuy – – 9 – – 9
Saiz Valdivielso – 2 20 – – 22
Sánchez Durá 1 – – – – 1
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Jurado Sánchez – – – 8 – 8
Laguna – – – 1 – 1
Lainsa de Tomas – – – – 1 1
Lamillar 1 – – – – 1
Lauri Volpi – – 1 – – 1
Legemaate – – – 2 – 2
Linares 1 – – – – 1
(F)López Martínez – – – – 3 3
López del Ramón – – 1 – – 1
Luna Aguilar – – – – 1 1
Luque Teruel – – 1 – – 1
Madrid – – – 2 – 2
Máñez 1 – – – – 1
March 3 – – – – 3
Martín de Burgos 1 – – – – 1
Martín Crespo – – – – 1 1
(F)Martín Vicente – – – – 2 2
Martínez Mesanza 1 – – – – 1
(F)Martínez Shaw – 1 – – 10 11
(F)Martínez-Novillo – 5 1 – 6 13
Marzal 3 – – – – 3
Mayo – – 1 – – 1
Medina – – – 1 – 1
(F)Medina Liniers – – – – 2 2
Medina Villalonga – – – – 1 1
Melchor de Jovellanos – – 1 1 – 2
Memba 1 – – – – 1
Mena – – – – 1 1
(F)Monclova – – – – 2 2
Monje Pérez – – – 1 – 1
Montero Agüera – – – 1 – 1
Montes Sánchez – – – 1 – 1
Montoliú – – 1 – – 1
Morais – – 1 – – 1
Moran – – 1 – – 1
Moral, del – – 5 – – 5
Moreno 1 – – – – 1
Moreno Mengibar – – – – 1 1
Moya – 2 – – – 2
Muñoz Rojas – – – – 1 1
Navajas – – – 1 – 1
Navalón Grande – 1 – – – 1
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RECENSIONES
Sánchez Ferlosio 1 – – – – 1
Sánchez de León – 1 – – – 1
Santiago – 3 – – – 3
Sánchez Mejías 1 – 1 – 1 3
(F)Saumade 1 1 – – 1 2
(F)Savater – 1 – – – 1
(F)Segovia – – – – 1 1
Soler – – – 1 – 1
Sotomayor – 1 1 – – 2
Stanton – – 1 – – 1
Teixeira – 2 4 – – 6
Torres, B. – – – 1 – 1
Trazegnies – – 1 – – 1
Trapiello 3 – – – – 3
Umbral – 2 – – – 2
Valle Buenestado – – – 1 – 1
Vázquez 1 – – – – 1
Vázquez Díaz – – 1 – – 1
(F)Vázquez Parladé – 1 – – 1 2
Vidal, Joaquín – 4 – – – 4
Vidal, Manuel – – – – 1 1
Villafuente – – – 1 – 1
Wigrain – – 2 – – 3
Wolff – 3 5 – – 8
Yanké – – 1 – – 1
Yañez – – – 1 – 1
Zoido – – – – 1 1
Zuazagoitía – – 1 – – 1
(F) Zumbiehl – 1 2 – – 1
Fuente: elaboración de C. M.ª Santiago; L. Romero; M.ª Salinas. Revisión de
Nicol Izquierdo..
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